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ABSTRACT 
 
Background: Menstrual hygiene is personal hygiene carried out during menstruation. 
The poor practice of menstrual hygiene can increase susceptibility to reproductive tract 
infections (ISR). The highest incidence of ISR in the world is in teenagers, which is 
35% - 42%. To Prevent ISR, female adolescents must know how to properly menstrual 
hygiene behavior. Establishing behavior requires good knowledge of menstrual 
hygiene. One effort to increase knowledge is through health education using 
audiovisual media. 
Research purposes: To find out the effect of counseling with audiovisual media on 
Menstrual Hygiene on increasing knowledge in female adolescents at Sleman 3 State 
Junior High School. 
Research methods: This study is a research quasy experiment with a pretest-posttest 
study design with a control group. The research sample consisted of 32 female 
adolescents for the intervention group and 32 female adolescents for the control group. 
The sampling technique used is cluster random sampling. Data collection uses a 
questionnaire to measure the level of knowledge. 
Research result: In the intervention group, the mean pretest was 70.03 and the posttest 
84.66. In the control group, the mean pretest was 66.63 and the posttest was 69.16. The 
Wilcoxon test had a level of knowledge in the treatment group and the control group 
with a p-value of 0,000. The Man Whitney test shows that there was a difference in the 
knowledge of the treatment and control groups by 29.22 with a p-value of 0,000. 
Conclusion: Counseling with audiovisual media increases knowledge about menstrual 
hygiene. 
Keywords: Menstrual Hygiene, Audiovisual, Knowledge. 
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ABSTRAK 
 
Latar belakang: Higiene menstruasi merupakan kebersihan diri yang dilakukan pada 
saat menstruasi. Praktik higiene menstruasi yang buruk dapat meningkatkan 
kerentanan terhadap Infeksi Saluran Reproduksi (ISR). Angka kejadian ISR tertinggi 
di dunia adalah pada usia remaja yaitu 35%-42%. Untuk mencegah terjadinya ISR, 
remaja putri harus mengetahui bagaimana perilaku higiene menstruasi dengan benar. 
Membentuk perilaku diperlukan pengetahuan yang baik tentang higiene menstruasi. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan adalah melalui penyuluhan 
kesehatan menggunakan media audiovisual. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan dengan media 
audiovisual tentang Higiene Menstruasi terhadap peningkatan pengetahuan pada 
remaja putri di SMPN 3 Sleman. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan 
rancangan penelitian  pretest-posttest dengan kelompok kontrol. Sampel penelitian 
masing-masing sebanyak 32 remaja puteri untuk kelompok intervensi dan kelompok 
kontrol. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan. 
Hasil penelitian: Pada kelompok perlakuan mean pretest sebesar 70,03 dan posttest 
84,66. Pada kelompok kontrol mean pretest sebesar 66,63 dan posttest 69,16. Uji 
Wilcoxon menunjukkan peningkatan pengetahuan pada kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol dengan p-value 0,000. Uji Man Whitney terdapat perbedaan mean 
pengetahuan pada kelompok perlakuan dan kontrol sebesar 29,22 dengan p-value 
0,000. 
Kesimpulan: Penyuluhan dengan media audiovisual meningkatkan pengetahuan 
tentang higiene menstruasi. 
Kata Kunci: Higiene menstruasi, Audiovisual, Pengetahuan. 
 
